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" L A REGIA,, de Calzados Garach 
V i s i t e nues t r a e x p o s i c i ó n d e S A N D A L I A S pa ra es ta t e m p o r a d a . 
Dr. E . C O R T E S 
Espttta n p p l y a r i z ) oídos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Laríboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
LA A C T U A L I D A D PALPITANTE 
En torno al trigémino 
¡Quién es capaz de sustraerse a la 
palpitante actualidad! Por fuerza $tí 
impone escribir sobre el ya famoso 
t r igémino, y los simpáticos cornetes 
que todos nos hu rgábamos desde pe-
queños , sin sospechár que buscándoles 
el resorte pod íamos redimirnos de toda 
suerte de enfermedades... He aquí un 
descubrimiento que va a echar por tierra 
toda una respetable profesión, como la 
médica, y todo un pingüe negocio, 
como la farmacopea,que con sus polvos, 
sus específicos, sus inyecciones, que no 
curan ni por sugestión, nos entretienen 
mientras duran nuestras dolencias, con 
la esperanza de aliviarlas ya que no 
suprimirlas del todo, dejando entre 
tanto exhaustos nuestros bolsillos con 
sus potingues. 
Los maravillosos resultados del pro-
cedimiento, divulgados a grandes títu-
los y largas columnas por la Prensa, han 
producido la revolución en el mundo 
de los inutilizados y crónicos, que han 
abierto su pecho a la promesa del alivio 
de sus males, que aunque sea por unos 
días les redima de dolores y parálisis, 
que sufrían sin esperanza hasta ahora. 
Como es natural, lo inaudito del 
caso ha dividido en dos bandos a la 
opinión; de un lado, los profesionales, 
que en su mayoría niegan la virtud de 
esa panacea universal porque no les 
sonó la flauta ni por casualidad, y de 
otro, los legos en la materia, entre los 
que se encuentran los interesados en 
que sea verdad tanta belleza, como sería 
la de verse libres de sus achaques. 
La lucha entre unos y otros es trágica 
y la impaciencia por que el doctor 
Asnero divulgue su m é t o d o y sus ver-
daderos resultados, es tal, que mientras 
dure la incertidumbre puede vivir tran-
quilo t i régimen político, seguro de que 
nadie se atreverá a mover la opinión 
pública a favor del restablecimiento de 
la Consti tución y del Parlamento. Cual-
quiera diría que está subvencionado el 
famoso otorr i i :o lar ingólogo donostiarra. 
En tanto, los colegas de éste hinchan 
las narices a los pacientes que se pres-
tan a sus ensayos, aunque algunos ya 
han dado en el clavo y e! bulbo ha res-
pondido a su llamada, actuando eficaz-
mente sobre las partes insanas. Y ahora 
nos pregumamos, ¿cómo es que sin sa-
ber de qué modo opera el doctor Asne-
ro, sus émulos aciertan también por dis-
tinto procedimiento? Aquí hay gato en-
cerrado, y va a resultar que todos sabían 
curar, pero no curaban porque no les 
convenía, hasta que uno se ha decidido 
a tirar de la manta, y como resultado 
de ello nos vamos a ver libres ya mismo 
de todas las enfermedades, mantenidas 
sólo para que viviera una profesión, 
que ahora va a tener que dedicarse a 
otra cosa... 
Pero nuestra suspicacia cazurra nos 
hace temer que al fin se pond rán todos 
de acuerdo para volver a la normalidad, 
se negará la eficacia del m é t o d o Asnero, 
se restituirá al t r igémino a su lugar se-
cundario en nuestra cara, y se conven-
cerá a los curados o aliviados que no 
Dr. E . CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
ha desaparecido su malestar; y, como 
al enfermo del cuento, si alguno pro-
testa, le dirán: ¡Usted, a morirse!, que 
es la obligación de todo enfermo que 
se precie. 
MUNIO. 
Un libro de 5 ptas. por 6 reales 
Este milagro lo realiza «El Libro para 
Todos» , que representa editorialmente 
un intento nuevo en España. 
«El Libro para Todos» formará una 
colección de las obras maestras de los 
grandes autores con temporáneos , en 
forma asequible para todos los lectores. 
Acaba de publicar: «Volvoreta», po r 
W . Fernández Flórez. — < La guerra car-
lista», por R. del Valle ínclán. 
1.50 la obra completa : 170 páginas . 
De venta en «El Siglo XX». 
; B E B A N ; 
S I E M P R E FINO "LA RIVA„ 
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Pida en los buenos estableci-
- mientos de ultramarinos - CHOCOLATES "LA CASTAÑA" 
de la a c r e d i t a d a f á b r i c a d e V I U D A DE M A N U E L DE B U R G O S . - A n t e q u e r a . 
CUENTOS DE «EL SOL DE 
ANTEQUERA» 
ROTTlflNCE PALADINO 
Saco de los libros míos, de los que 
he escrito y que por falta de dinero no 
he publicado, al imaginario personaje 
que en más tengo y estimo. Los prota-
gonistas de las novelas, y más para su 
autor, están tan vivos como los que nos 
rodean. Para conservar la memoria de 
Dumas, Francia elevó un monumento 
en Villeis-Cotterets en el que se alza no 
la figura del genial escritor sino la del 
caballero de Artagnan; más vivos están, 
ante nuestros ojos los seres con los que 
hemos vivido en el mundo de las nove-
las que muchos otros a los que miramos 
cerrando los ojos del alma. 
Vamos a buscar, pues, al barón de 
Felber,el gran señor de nobilísima pro-
sapia alemana. Charlaremos con él y, 
ameno, nos contará alguna interesante 
anécdota de su larga vida. ¿Dónde vive? 
Y o pudiera describirle donde quisiera, 
pero quiero que por esta vez el barón 
de Felber viva en Antequera. Así cuan-
do estas líneas sean leídas en extranje-
ras tierras, podrá ser evocada Anteque-
ta, la ciudad bella de innumerables 
riquezas artísticas y los maravillosos 
paisajes de la sierra del Torcal. El turis-
mo es una simple cuestión de propa-
ganda y yo concep túo er róneo el viejo 
decir castellano «el buen paño en el 
arca se vende». Lo que se ignora nadie 
piensa ni en verlo. 
Llego a la casa que el barón de Felber 
¡ha alquilado en Antequera. Vive en la 
calle Infante D. Fernando, 58, en uno 
de los pisos de la casa que ocupa la 
redacción del gran semanario EL SOL 
DE' ANTEQUERA. NO está y lo espero; 
poco después entra. Le acompañan dos 
lebreles finos y atigrados como los que 
se ven en los grabados de los libros de! 
medievo; vuelve de cazar en la sierra 
vecina. Su amplio sombrero, escopeta 
en bandolera, cananas y polainas, le 
dan un bizarro aspecto; las blanquísi-
mas barbas le llegaban a la mitad del 
pecho, tiene unas veces dura la mirada 
como buido puñal y otras dulce y sen-
timental. 
Me da un recio abrazo que hace cru-
jir mis vértebras, deja sus marciales 
arreos y en su biblioteca, saboreando 
unas tazas de café, me relata la emocio-
nal aventura que yo transcribo, ponien-
do en ella algo del sentimiento mío. Así 
habló el barón de Felber: 
En la sala de armas del castillo de 
Stolzenfels nos vestimos de acero los 
que hemos de tomar parte en el torneo. 
Las muchachas nos ayudan a ponernos 
las armaduras y sus manos cierran las 
hebillas y distribuyen las plumas mul t i -
colores que serán el airón de las c i -
meras. 
— Nunca fuera caballero de damas 
tan bien servido como fuera Lanzarote 
cuando de Bretaña vino me habió Su 
Alteza el Kromprinz, remedando al 
hidalgo manchego, al ver el mimoso 
afán con que Berta me servía las piezas 
del a r n é s . 
Enrojece mi amada al ver al príncipe, 
recordando que nos sorprendiera cuan-
do nos besábamos en el salón; ¡quién 
creyera, al verme tan viejo, que he sido 
tan amado!; y háse turbado tanto que se 
ha herido en un dedo con el canto de 
una greba que me encajaba. El príncipe 
tiene la intuición de que su presencia 
violenta a Berta y se aparta. Yo he co-
gido su mano y he besado la herida: 
las rojas gotitas tienen un sabor divino. 
No sé qué es lo que tiene la sangre de 
Berta que me arrebola como si la hubie-
ra profanado; es su sangre como la de 
Venus que, al correr, se trocaba en va-
por por ser la quintaesencia exquisita 
la de los dioses afortunados que no se 
alimentan con las frutas de Ceres ni 
beben el encendido licor del dios de las 
vendimias. 
—¡Oh, mi diosa!—la he dicho, y ella 
aparta su mano y, ahogando un dulce 
suspiro, sigue a rmándome . Me coloca 
las piezas restantes y tras ellas me ciñe 
el peto y el espaldar, oprimiendo las 
hebillas que los sujetan. M i peto, da-
masquinado en oro, obra es de un artífi-
j ce del siglo X V I que en el grabó una 
escena de cetrería. Elijo una celada lige-
ra que, por el calor que impera, tendré 
a! brazo hasta el momento en que co-
mience la l id . 
José Navarro 
Infante D. Fernando, 6 4 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
E s p e c i a l i d a d en d r i l e s 
y p a ñ e r í a 
Crespones de Seda, desde 2 pt$. 
—¿De qué colorquieres las plumas?— 
me invita con un brazal de color vario. 
— Del que quieras. 
— Entonces estas blancas, que son 
las más lindas—y las coloca con hábil 
mano en la cimera. 
Treinta serán los caballeros que mos-
trarán su maestría en el torneo. Resue-
nan las risas de las muchachas al vernos 
tan gallardamente enmascarados y sur-
gen discusiones sobre la dispesición de 
alguna pieza de aquella bélica ferretería 
que resuelven con su competencia mi 
tío y el docto capellán. M i tío, que tan 
dado es a las viejas historias de caballe-
rías, actuará como juez de campo. 
El coronel Mulner está visiblemente 
inquieto. Observa que Su Alteza mira, 
los ojos brillantes, las armaduras y las 
lanzas, sugestionado por una mueca de 
cierto desdén con que se las señala la 
duquesa Laura, El coronel comprende 
que la duquesa Laura lo incita a tomar 
parte activa en la l id y tiembla por el 
enojo que por ello tendrá S. M . I . el 
Kaiser y nos llama al capellán y a mí 
para que le disuadamos si se decide; el 
coronel, que es hombre discreto, alude 
superficialmente a la ocasión en que el 
Kromprinz debu tó en público, corriendo 
en las carreras de caballos en la socie-
dad ecuestre de Ber l ín-Potsdam. Re-
cuerdo el caso, pues el Kromprinz me 
hizo el honor de confiarme, en aquélla 
época que, a la mañana siguiente, tuvo 
que presentarse a su padre S. M . I . el 
Kaiser, que le reprendió por haber bur-
lado su prohibición y que al saber que 
había sido vencido por una cabeza de 
caballo por el conde de Koenigsmark 
montó en cólera, pues sentía que su 
hijo le demeritaba al no haber triunfado. 
Pero la duquesa se adelanta al movi -
miento que ha adivinado en nosotros y: 
—¿Tendré i s inconveniente, mi bello 
señor , en que yo otorgue el premio al 
vencedor?—al Kromprinz dispara. 
—Ya sabéis, duquesa, que para mí 
son ó rdenes vuestros deseos. 
Sonrisa dominadora a rgentó la denta-
dura de la dama frivola y seductora que 
pausada, expresó : 
—Pues entonces el premio será un 
beso mío. ¿No entraréis en suerte vos? 
El Kromprinz, tomándola de la mano, 
la llevó junto a las armaduras, dicién-
dola: 
—Ayudadme, señora, si os dignáis . 
Ella, triunfal, le halagó con su más 
ígnea mirada. El coronel adelantó un 
paso y el príncipe lo miró con el orgu-
llo de su raza de reyes. 
—Mulner— conminó , impidiéndole 
cualquier observación. El coronel, rígi-
do, se inclinó. 
—Ya me han dicho, Miguel ,—varió 
d ic iéndome Su Alteza—que has sido tú 
el que ha ideado esta fiesta; no sabes 
cómo te agradezco el que me hagas 
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gozar de este deporte tan caballeresco. 
T ú no ignoras que soy un deportista de 
cepa. En el deporte la mayor aptitud 
decide el triunfo. Favoritismos y jerar-
quías pierden, en él, su valor. El más 
capacitado, ya sea aristócrata o comer-
ciante, capitalista u obrero, cristiano o 
judío, es el que vence y su victoria no 
es de camarilla sino pública, sujeta a la 
aprobación o protesta de quienes la 
presencian. Ya sé que me critican, por 
esta manera de pensar, los que se o lv i -
dan que el Kromprinz es también hom-
bre. 
Y una ráfaga de tristeza nubló la 
alegría cautivadora que en el Krom-
prinz producía la salud robusta y el 
siempre ejercitado vigor. Las damas sa-
lieron para ocupar sus puestos en las 
tribunas y mi tío nos condujo a un 
patio interior en el que los corceles, 
cubiertos con los arneses y ricos para-
mentos de azul o escarlata, piafaban y 
se encabritaban sostenidas sus riendas 
por los puños fornidos de los lacayos 
disfrazados de pajes. Un toque de cla-
rín nos hizo salir al patio principa! del 
castillo. 
F, Elster de la Huerta. 
(Continuará) 
C ó d i g o d e l Traba jo 
Real decreto ley de 23 de Agosto de 
1926, profusamente anotado y concor-
dado con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo.—7.30 ptas. 
DE VENTA EN «EL 8J(ihO XX» 
o e p o R i e s 
Con una concurrencia grande en sol 
y sombra, se ce lebró el partido corres-
pondiente al torneo entre los equipos 
Club Balompédico y Club Deportivo 
Español . 
Se trataba de una lucha entre dos 
bandos cuyos componentes, picados 
en el amor propio, tenían que poner 
toda la carne en el asador. El fuerte 
viento reinante deslució un poco el 
encuentro al no poder desarrollarse las 
jugadas con la normalidad debida, ya 
que el favorecido tenía forzosamente 
que convertirse en dominador. 
Eligieron puerta los español is tas , pero 
no supieron (o no pudieron)* aprove-
charse de la ventaja y finalizó el primer 
tiempo sin que lograran mojar ni una 
sola vez, con lo que quizás hubiesen 
salido triunfantes o por lo menos con 
un empate. 
Durante el primer tiempo, los blancos 
se defendieron bien y lograron algunas 
incursiones peligrosas al terreno con-
trario, sin que tampoco el resultado 
fuese positivo. Jugaron estos con más 
codicia que sus enemigos, y, reforzadas 
sus lineas, érase de esperar que a la 
postre les sonriera la victoria, como 
sucedió . 
Todo el interés de este partido estaba 
encerrado en la segunda parte, sobre 
todo cuando Ribó, al tirar un penalty, 
consiguió para su equipo el primer tan-
to. Hay que anotar que este tanto fué 
una cosa sosa, pues el balón se le coló 
a Mata por entre las piernas. Fácil le 
hubiese sido pararlo con un poco más 
de cuidado. Hubo un momento de de-
caimiento en la delantera español is ta , 
pero al conseguir Conejo el segundo 
tanto para los blancos, sobrevino la 
reacción españolista, y Cervi I , que 
durante toda la tarde había estado apá-
tico, empezó a mejorar su juego, colo-
cando en situación peligrosa a Rafael. 
Dominaban los español is tas y en un 
avance originado por Cervi I , se apun -
tó el Español su primero y único tanto, 
obra de Zapata. 
Pero ya era tarde para lograr el em-
pate. Faltaban unos minutos y la defen-
sa blanca actuaba bien. Y se llegó al 
final con el triunfo del Balompédico por 
2-1 , y que nosotros leputamos de me-
recido porque de su ventaja en la se-
gunda parte supieron sacar provecho, y 
porque sus componentes pusieron ma-
yor empeño en la lucha. Claro que el 
resultado, tal y como fué conseguido 
el primer tanto, no es suficiente a califi-
car de aplastante la derrota del Español , 
pues en poco estuvo que al final de la 
segunda parte no llegase el empate. Un 
poco más de vista en Mata y ya hubie-
se bastado. En compensac ión de esto, el 
portero españolis ta hizo muchas y bue-
nas paradas, una, la mejor de todas, en 
estirada magnífica y valiente. 
La defensa, Alcalá-Avilés, no estuvo 
muy afortunada, aunque su labor puede 
decirse que no cont r ibuyó a la derrota, 
pues los tantos no fueron conseguidos 
por causa de ellos. 
Los medios, Rosal-Vilanova-Cervi I I , 
trabajaron mucho, especialmente el cen-
I 
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TRITURACIÓN H O M O G E N E A FINURA PERFECTA 
Todos los ^ pedidos son poseídos sintes 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A F I T A L : 5 O 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -: 
MILLOJSTKS D E P E S E T A S 
Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
lOjecuoión el ti tociíA oíase de operaciones ele I? a no ti 
I N T E R E S E I S Q U E S E ABONAN 
Cuen tas Cor r ien tes : A la vista 2 y V, por IOO anual. ¡ Un mes 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y V, 
Seis meses. . . . 4 > » » 
Un año 4 y 7> * * * 
Caja de A h o r r o s ; Interés 4 por IOO anual. 
tro, que quitó y sirvió muchos balones. 
La delantera tuvo momentos felices y 
otros desgraciados. El mejor momento, 
al final de la segunda parte. Se distin-
guieron por este orden: Ronda, Vilíalba, 
Castillo, Cervi I , Zapata. 
Del Bi lompédico: Rafael estuvo bien. 
No tuvo que emplearse mucho, pero 
cuando lo hizo fué oportunamente. Le 
. recomendamos deseche la mala costum-
bre de despejar el balón con el p u ñ o 
siemprp que pueda blocarlo. El portero 
sólo debe usar del p u ñ o en momentos 
<}ue no ¡e sea posible otra cosa, pues se 
expone a serias contrariedades, como 
estuvo a punto el pasado domingo. 
La pareja Casaus-Tomás , hizo una 
defensa acertada. Casaus salvó más de 
uii tanto, encon t rándose el poiteio ya 
batido. T o m á s fué un digno c o m p a ñ e -
ro y actuó toda la tarde en buena 
forma. 
Pinto-Javier-Sánchez, fué una línea 
eficaz, buena servidora- de sus delan-
teros. Estos tuvieron una buena actua-
ción, des tacándose el ala Conejo, Ore-
llana y el centro Ribó, que dió un gran 
¡partido. Orellana estuvo incansable y 
trabajador toda la tarde, más efectivo 
en la segunda parte, con mucha idea 
del pase. Conejo no estuvo a la altura 
•de otras veces, pero no hay que negar -
le algunas intervenciones muy felices. 
Bien Atanet y Garda. 
En resumen, un partido interesante, 
en el que la pasión de unos y otros 
partidarios jugó gran papel. 
Arbitró García Ruiz (F.), que lo hizo 
de forma imparcial. 
Equipos: Club Balompédico.—Rafael ; 
Casaus, T o m á s ; Pinto, Javier, Sánchez; 
García, Atanet, Ribó, Orellana, Conejo. 
C. D. Español: Mata; Alcalá, Avilés; 
Rosal, Vilanova, Cervi I I ; Cervi I , Ronda, 
Castillo, Villalba, Zapata. 
Si el Victoria F. C. no vuelve de su 
acuerdo de retirarse del torneo, el Club 
Balompédico ocupará el segundo lugar. 
Caso contrario, aún podría decidirse 
por alguno de los otros tres, o sea: 
Balompédico , Español y Victoria, e 
incluso pudiera ser que se ventilara e 
primer puesto de ganar a todos e 
Victoria. 
Esta tarde, a las seis y media, se cele-
brará el partido concertado entre el 
F. C. Malagueño (Reserva) y Anteque-
ra F. C. Por presenciar este encuentro 
existe gran expectación entre los aficio-
nados. Por lo tanto, es de esperar que 
el campo se vea a la hora del partido 
como en los días de gran solemnidad. 
E. QUIPIER 
P U N T U A C I Ó N DE LOS EQUIPOS 
A LA FECHA 
J. G. P. E. F. C. PUNTOS 
5 3 1 1 15 1 7 
5 2 2 1 6 8 5 
5 2 2 0 5 6 4 
3 1 2 0 0 10 2 
Antequera F. C. 
C. Ba lompéd ico 
C. D. Español 
Victoria F. C. 
¡¡ft PALABRAS...!! 
Muy en contra de nuestra voluntad, 
cogemos la pluma para contestar a un 
señor que para nada ha sido llamado en 
este asunto; pero, como quiera que en 
su escrito aparecen algunos signos y 
algunas palabras de mal sonante, es por 
lo que nos vemos obligados a hacerlo. 
En primer lugar aparece un título que 
dice: ¡Agua clara!, que por lo que luego 
se ve no es tan clara, ¡pero teniéndola j 
el título!... También , que si va a dar que 
hablar el torneo más que las curas del 
doctor Asuero, ¿es que no se acordó el 
firmante del doctor Voronoff, ya que 
más adelante nos trata de monos? ¡Es 
claro, como está de moda! 
Por otra parte, hay que hacerle ver a 
dicho señor , que antes de ponerse a 
escribir debe saber,leer, pues cuando 
se trate de uno de nosotros no tenemos 
inconveniente en escuchar lo que se 
nos diga, pues cada cual sabrá defen-
derse como pueda, pues desde el mo-
mento en que dice que hemos puesto 
en duda la caballerosidad del señor 
Villalba es porque no sabe lo que lee, 
porque nosotros somos los primeros en 
defender a dicho señor , pues de extra-
ñ a r a dudar va una distancia muy larga, 
distancia que usted no ha sabido medir. 
A la vez le recomendamos al señor 
Lazcano (tendrá que ser un sustituto, 
pues no creemos que el autént ico se 
meta en este asunto) que cuando se 
dirija a alguien lo haga con mejor 
estilo y procure no faltarle a nadie, pues 
muy bien podrían sobrarle, y no se 
esconda tras nombre supuesto existien-
do esa persona, ya que puede acarrearle 
un disgusto y al mismo tiempo se le 
pueda hablar con claridad. 
No sabíamos qué sobrenombre po-
nerle a nuestro equipo y usted ha veni-
do a dárselo, por io cual le enviamos 
nuestras expresivas gracias; desde ese 
día q u e d ó bautizado con «Los monos» . 
Se nos olvidaba una cosa: ¿ c ó m o 
quiere que sea sentida nuestra falta en 
el torneo estando ustedes dentro? 
Y como final de estas líneas, pone-
mos las mismas palabras del encabeza-
miento: ¡¡A palabras!!... 
J . G a r c í a . — F . Fernández . 
Secc ión Religiosa 
iubileo de las cuarenta horas para la prá* 
xima semana, y señores que lo cottean. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 9.—D.Juan López, por sus padres. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Día 10.—Doña Encarnación Romero, 
por sus difuntos. 
Día 11.—D. Ramón Checa, por sus d i -
funtos. 
Día 12 .—Doña Catalina Dromcéns , por 
sus difuntos. 
Día 13.—D. Francisco de la Cámara Ló-
pez, por su esposa. 
Día 14.—D. Alfonso Moreno F. de Ro-
das, por sus difuntos. 
Día 15.—Sufragio por doña Remedios 
Lora Bahamonde. 
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JABONES CASTILLA 
J O S E C - A u S T I X - j L A. I s / L l ^ L J ^ N I D ^ 
TELEl^OUO 184: A ISIT^EQUER A. 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O D E C A L L E MUÑOZ H E R R t R A , H Ú M . 7 
4 N O T I C I A S :-
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz, felizmente, un varón-
cito, la señora doña Paz Muñoz G. del 
Pino, esposa de nuestro estimado ami-
go don Antonio Rojas Pérez. 
Igualmente ha dado al mundo una 
niña, la esposa de nuestro querido ami-
go don Cristóbal Avila Sánchez. 
A ambos matrimonios expresamos 
nuestra enhorabuena. 
A N G E L A L CIELO 
Pasan por la pena de haber visto mo-
rir a un hijito de catorce meses de edad, 
ios señores de Carrasco Moreno (don 
Juan). 
Nuestra condolencia por tan sensible 
pérdida . 
ACCIDENTE C O N SUERTE 
En la mañana del jueves, y cuando 
descendía por la escalera del segundo 
piso de su domicilio la joven señora 
d o ñ a Magdalena Pérez Rosales, recien-
temente casada con nuestro querido 
amigo el comerciante de esta plaza don 
José de la Linde G ó m e z , tuvo la desgra-
cia de perder pie y caer, rodando por 
los tres tramos de la escalera, y perdien-
do el conocimiento por efecto de los 
golpes recibidos. 
Afortunadamente, aparte de la con-
moción y contusiones producidas en la 
cabeza y otras partes del cuerpo, no hay 
que lamentar fracturas ni otras lesiones 
de cuidado, por lo que aunque guardará 
cam-i durante unos días, es de esperar 
su pronto restablecimiento, lo que de-
seamos sinceramente. 
PROCESIONES 
A las seis de la tarde del jueves últi-
mo tuvo lugar la procesión de la Octa-
va del Corpus, recorriendo, como de 
costumbre, las calles Encarnación, M u -
ñoz Herrera, Rey e Infante don Feman-
do y plaza de San Sebastián. 
Figuraban en 11 procesión el Colegio 
Seráfico de Capuchinos, y representa-
ciones religiosas y seglares. En la repre-
sentación del Excmo. Ayuntamiento iban 
el señor alcalde, a quien acompañaba el 
teniente señor Paneqne, por el coman-
dante militar, y los tenientes de alcalde 
señores Moreno, Manzanares y Ramos, 
así como otros concejales y funcionarios 
públicos. 
El paso de la procesión fué presencia-
do por bastante público. 
Después se verificó el traslado de la 
imagen de nuestra Patrona Santa Eufe-
mia desde la iglesia de San Sebastián a 
la de su advocación, 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El domingo 16 del actual, a las once de 
la mañana, tendrá lugar la solemne 
inauguración de la referida iglesia, des-
pués de haberse efectuado las reparacio-
nes que han sido necesarias, gracias a 
los esfuerzos de la fervorosa comunidad 
y de algunas piadosas personas que han 
contribuido para ponerla en las condi-
ciones que el santo templo requiere. 
En dicha función hará la profesión 
religiosa sor Carmen del Patrocinio 
Sánchez Gómez , apadrinada por los 
señores Carreira, en la que ensalzará las 
sublimes excelencias de la vida religiosa 
el R. P. José, trinitario. 
Por la tarde, el mismo día, a las ocho, 
dará principio el triduo al Sagrado Co-
razón de jesús, con se rmón . 
Se suplica a los fieles la asistencia a 
estos piadosos cultos. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL C A R M E N 
Los ejercicios mensuales que le dedi-
can sus hef manos, terceros y cofrades, 
tendrán lugar el domingo 9, a las seis 
y meüia de la tarde. 
DE EXAMENES 
En la Facultad de Derecho, de Gra-
nada, ha sufrido exámenes de cuatro 
asignaturas, ob;en:endo otros tantos so-
bresalientes, el joven don Francisco 
Gálvez Cuadra, y han aprobado con 
excelenles notas en la misma Facultad, 
do José Rosales García y don Daniel 
Gálvez Cuadra. 
También ha aprobado las asignaturas 
del primer año de Medicina, el joven 
don Diego Pozo Herrera. 
• 
Igualmente han obtenido buenas no-
tas en sus exámenes los estudiantes don 
Juan Vergara G ó m e z , en Medicina, pri-
mer año; don Gabriel Robledo Borrego, 
en Derecho; don José Franquelo Casti-
lla y don José Robledo Talavera, en pr i -
mero de Farmacia. 
T a m b i é n ha sufrido examen de pr i -
mer año de la carrera de perito indus-
trial, en Tarrasa, el joven don Juan Ra-
mos Castilla. 
Asimismo han aprobado en Granada 
asisnaturas del primer año de Farmacia, 
don Lorenzo Pipó Mérida; de Medicina, 
don Antonio Muñoz de las Peñas; y de 
Derecho, don Ramón Morales Muñoz, 
y en Madrid, el preparatorio de inge-
niero de minas, su hermano don Pedro. 
ENFERMOS 
Ha regresado del sanatorio del doctor 
Otero, en Granada, la señora doña Ma-
ría Sarrailler Dromcéns , acompañada 
de su hija doña María Teresa, de M o -
reno. 
Ha sufrido una pequeña operación 
en un pie, el joven amigo nuestro don 
Antonio Castilla Perea. 
Deseamos el restablecimiento de d i -
chos enfermos. 
VISITAS A LAS ESCUELAS 
Por acuerdo de la Junta local de En-
señanza, y por comisión nombrada de 
su seno, compuesta por loa señores 
vicario arcipieste don José Moyano; 
tenientes de alcalde don josé Rojas P é -
rez y don José Moreno R. de Arellano, 
y vocales don Pedro Puche Aragiiez y 
don Francisco Ruiz Borrego, se esian 
realizando visitas de inspección a las 
escuelas de primera enseñanza de esta 
ciudad. 
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ACEITES Y G R A S A S M I N E R A L E S 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 49 .—BARCELONA -:- Calle Eslava—MÁLA6A 
C O N F L I C T O EN PUERTAS 
Por los obreros agrícolas han sido 
presentadas al Sindicato Católico Agrí-
cola las bases de trabajo y petición de 
aumento en los jornales para las labores 
del campo. 
Es de desear que una buena armonía 
y comprens ión por parte de patronos y 
obreros den solución pronta al conflicto. 
OBSEQUIO 
Hemos recibido una barra de hielo 
artificial, obsequio de nuestro amigo 
don Teodoro Sánchez Puente, como 
propaganda de la nueva industria que 
muy en breve empezará a prestar ser-
vicio al público. 
Agradecemos la atención y deseamos 
la mayor prosperidad al nuevo negocio. 
CONTRA EL P A L U D I S M O 
Habiendo sido pedidos por esta pro-
vincia los servicios de la Comisión Cen-
tral, ésta, de acuerdo con la Junta pro-
vincial de Sanidad, ha enviado uno de 
sus médicos para estudiar este proble-
ma en aquellos focos que pudieran ne-
cesitar de sus servicios, por lo que se 
ruega a los señores médicos den a la 
Inspección o subdelegados de Medici-
na cuantos datos de esta enfermedad 
tuviesen en sus respectivas zonas, pro-
curando contestar a las preguntas si-
guientes: 
1. ° N ú m e r o aproximado de enfermos 
que de esta enfermedad son asistidos 
por ellos en el año. 
2. ° Casos de mortalidad por esta en-
fermedad y anemias en general. 
3. ° Relación de las aguas y focos de 
paludismo que en sus zonas conocie-
ran, y 
4. ° An"f"l ismo de la ciudad o del 
campo, sT en sus zonas hubiera gran 
población agrícola. 
El médico auxiliar de la C. C. A .— 
Doctor Lacas Mart ín Cano. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy se pasará la primera jornada, en 
cinco parles, de la grandiosa película 
basada en la estupenda obra de Julio 
Verne, que tiene por título «Miguel 
Strogolf, o el Correo del Zat >. 
Esta gran película la han considerado 
los críticos españoles y extranjeros, co-
mo la mejor obra de la temporada. 
No deje de ir a verla esta noche. 
El cumplimiento pascual 
El día 4 del presente mes tuvo lugar 
en la iglesia de Santiago la C o m u n i ó n 
de las niñas de la escuela nacional que 
rige la digna maestra doña Purificación 
Martín, recibiendo en el solemne acto 
por primera vez el Pan de la Eucaristía 
las siguientes: Encarnación Martin Lan-
zas, Concha Arjona Madrigal, Carmela 
Arjona, Remedios Vilialón, Carmela Ji-
ménez, Carmela Burgos Ruiz, Elenita 
Castillo Muñoz , Isabel Sánchez Pedro-
sa, Dolores O. González, Dolores Vilia-
lón Moreno, Carmela y Teresita Hidal-
go Soto, Remedios García Soto y Car-
men Torres Rus. 
«VISO HL PUBLICO 
EL TALLER DE METALES Y N I Q U E -
LADOS DE 
JOSÉ FOLGOSO 
que antes estaba en calle Merecilias, se 
ha trasladado a la de Ovelar y Cid (antes 
Carreteros), n ú m . 32, donde se ofrece 
para toda clase de trabajos. 
CRONICA DE S U C E S O S 
U N A RIÑA 
Entre José Ruiz Roa, habitante en 
calle de la Vega, y el tabernero de calle 
Aguardenteros Rafael Alcalá, se promo-
vió una riña, resultando ambos con le-
siones, que les fueron curadas en el 
hospital. 
M O R D I D O POR U N PERRO 
En el mismo establecimiento fué cu-
rado el niño José Vargas, habitante en 
calle de los Hornos, el cual había sido 
mordido por un perro propiedad del 
vecino de calle Obispo, José García. 
El can fué reconocido por el veteri-
nario señor Lería, que certificó su buen 
estado de salud. 
EL A U T O R DE VARIOS ROBOS 
Por la Guardia municipal y en virtud 
de las órdenes de sus dignos jefes, fué 
detenido el muchacho de dieciséis años 
Rafael Rojas, apodado Bolo y Patas Se-
cas, autor del robo de calle del Rio de 
que dimos cuenta en el anterior número . 
JOAH RUBIO BORREGO 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
Merced a esta detención fueron re-
cuperados los siguientes objetos: una 
cadena con medal lón de oro, vendida 
en diez céntimos; un almirez, en tres 
reales; un velón, en 0.30; cuatro peri-
nolas y barras doradas, en 0.60; un alfi-
ler de oro, en 0.25 y otras «baratijas». 
Además ha sido recuperada una cruz, 
al parecer, de oro, cuyo d u e ñ o se des-
conoce, pudiendo reclamarla mediante 
la comprobac ión de su propiedad. 
El mismo detenido se ha declarado 
autor de otros hurtos, entre ellos en los 
cepillos del Señor de los Avisos y de la 
cuesta de los Rojas, realizados hace po-
cos días. 
POÍ haber adquirido los objetos ro -
bados que antes se mencionan, han sido 
puestas a disposición del Juzgado las 
vendedoras de la plaza de Abastos Ro-
sario Fernández (a) la Pelucona y Teresa 
Machuca Bautista. 
D E T E N C I Ó N DE «TURISTAS» 
Entre los muchos visitantes llegados 
a Antequera con motivo de la pasada 
feria, figuraron una treintena de distin-
guidos «turistas», que además de ver 
los monumentos traían el propósi to de 
llevarse algún buen recuerdo. 
Fueion recibidos como merecían por 
el sagaz jefe de Policía señor Guirval y 
su segundo, señor Leal Saavedra, quie-
nes con los agentes a sus órdenes , reti-
raron de la circulación a los susodichos, 
hospedando a unos en el hotel de la 
calle Nájera por quince días, sin recargo 
en el hospedaje, y pasaportando a otros 
para sus puntos de procedencia. 
Entre los detenidos figuraron los si-
guientes, algunos de ellos elegante-
mente vestidos: Antonio Fernández (a) 
Chato; Juan Sánchez, el Juan; Antonio 
Godoy, el Cartagena; José Vita, el Agu-
ja; Rafael Gómez , el Cuqueta; Rafael G i -
ráldez, el Chico; Manuel Salvador, el 
Churrero; José G ó m e z , el Cordero; José 
Máifil, el Topipi; Juan G ó m e z , el Bar-
bero; Fidel Pérez, el Inglés; Antonio 
Coronado, el Toribio; Eloy Sierra, el 
Niño; Hermenegildo Santirso, el Papá; 
Salvador Trigueros, el Tijera; Ambrosio 
Quintana, el Sopera; Celedonio Carrue-
co; Higinio Topete, el Marrajo; Tr in i -
dad Domingo, el Señori to; Francisco 
Alamo, el Violeta; Román Rodríguez, 
el Pipiólo; Manuel de Juan, el Trueno-
José Cuesta, el Niño Bonito; Ciríaco Pe-
rea, el Chino; Ildefonso Algarrobo, el 
Rayo; José Rubio, el Rata; Francisco 
Díaz, el Tancredo y Tomás Santamaría, 
el Viv i l ' o . 
Merecen elogios los expresados fun-
cionarios por su diligencia y actividad. 
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Casi un espectro 
era ese pobre hombre es-
tragado por una vida de 
desarreglos y agotado por 
un excesivo trabajo intelec-
tual. Consunción que dege-
neró en neurastenia con to-
dos los efectos de esa ho-
rrible enfermedad. 
Ese joven,antes ani 
mado y bulliciosc 
se volvió irritable y 
melancólico . . . pero 
fuéle aconsejado por su médico este famoso recons-
tituyente y al enriquecer con él su sangre de glóbulos 
rojos, renovar sus energias mentales y multiplicar su 
vigor, recobró por completo su bienestar y la alegría 
de vivir. El Jarabe 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
combate la neurastenia y la debilidad. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. ' 
U N I N F L U Y E N T E 
Cuando se hallaba escandalizando, 
en estado de embriaguez, un individuo 
llamado José Ruiz Perea, le llamaron la 
atención los guardias para que se ca-
llara, y como no obedeciera lo llevaron 
detenido al Principal. Ya en las puertas 
de éste, empezó a preguntar a los guar-
dias sus nombres, para dejarlos cesan-
tes, según dijo. 
ESTE NO ES M I M A N T O , 
Q U E M E L O H A N C A M B I A D O 
Esto dijo Josefa Jiménez Vegas, cuan-
do el tintorero Cayetano Romero Mar-
tín le en t regó un medio manto que le 
había dado a teñir, y entonces vió el 
industrial que había cambiado la prenda 
con otra idéntica, pero de peor calidad, 
que le dió Ana Ortiz Gómez , cecina de 
calle Nueva. Requerida ésta para des-
hacer el cambio, se n e g ó a hacerlo, ale-
gando que era la suya la que sé había 
llevado. 
Este pleito, que sentenciará el juez 
municipal, t endrá más que ver que el 
juicio de Salomón, porque no se arregla 
partiendo el objeto del litigio, ya que 
son dos medios mantos... pero de dis-
tinta calidad. 
LOS H A Y REBELDES 
El guarda nocturno n ú m e r o 6, de-
nuncia que cuando tomaba las señas de 
una camioneta que estaba detenida en 
la Calzada, por la noche, salieron de 
una taberna tres individuos, a uno de 
los cuales llamado Antonio Ortiz Gar-
cía, in te r rogó el guarda, y en respuesta 
recibió varios improperios, llegando a 
amenazarle con un bastón. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta,-fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
sala baja, propia para oficina o despa-
cho, con puerta al portal. 
Cantareros, n ú m e r o 14. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecillas, 46. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE OFRECE 
Caballero, buenas referencias, para 
v administrar fincas rústicas y urbanas, 
secretaría particular o cargo análogo. 
Dirigirse por carta a esta Redacción, 
letra £ . 
P É R D I D A 
de una llave del apartado de Correos 
número 23, con cadena. 
Se gratificará a quien la devuelva en 
esta Redacción. 
CAJONES 
de varios tamaños, se venden a precio 
módico en la Imprenta «El Siglo X X » . 
' 1 v f\ 
que en flntequera existe 
un sastre tan bueno como 
los mejores de las capi-
tales. 
No olvide 
que las más ricas calida-
des en pañería de Saba-
dell y Tarrasa puede en-
contrarlas en Antequera. 
No olvide 
que esos géneros de alta 
calidad y ese sastre de 
primera categoría se en-
cuentran en calle Infante, 
4 4 , junto a las máquinas 
Singer. 
No olvide 
tampoco que como pro-
paganda le hacen a usted 
un magnífico traje de hilo 
puro, a la medida, por 4 0 
pesetas. 
No olvide 
además que los trajes de 
lana puede adquirirlos 
por muy poco dinero y le 
garantizan la hechura. 
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M A G N I F I C O 
CHALET 
que fué entre-
gado por el 
Banco de Híiorro 
g C o n s t r u c c i ó n 
a su asociado 
cooperador nú-
mero 23.162, 
doña María de 
la Encarnación 
Pérez Rodr í -
guez.- Torremo-
linos (Málaga). 
Valor de la 
c o n s t r u c c i ó n 
Pías. 29.809.14. 
Cuota prome-
dia mensual de 
a m o r t i z a c i ó n 
Pías. 161,60, 
Agente - repre -
sentante en An-
tequera, 
D. Rogelio León. 
Alameda, 9. 
^ ^ •^ r l^ r 
ñsi 'o del Capitán Moreno 
Liquidación definitiva de !as funcio-
nes benéficas celebradas el 13, 14 y 15 
de Mayo. 
INGRESOS 
Donativos: don José Moreno 
Pareja, 75 pesetas; doña Tula 
Cásasela , 50; señores Rodrí-
guez hermanos, 36; Círculo 
Mercantil, 25; Círculo La Peña , 
25; don Rafael Moreno, 25; 
don Domingo Cuadra, 10, Cír-
culo Recreativo, 10; don José 
Moyano Sánchez, 9; don Ma-
nuel Gallardo, 9; don Antonio 
Hidalgo, 9; don Juan López 
Almeida, 5; don Rafael Tapia, 
5; don Juan Rama, 5; don Ra-
món Espejo, 5; doña Encarna-
ción Romero, 5; don M . Ver-
gara Mistrot, 5; don Joaquín 
Ruiz, 5; don Rafael Artacho, 5; 
don Antonio Navaao, 5, don 
Francisco Velasco, 3; don M i -
guel Lopera, 3; don Joaquín 
M u ñ o i G . del Pino, 3, y don 
Eduardo Orosco, 2.—Total 341.— 
Plateas vendidas: Al Excmo. 
Ayuntamiento; a don Carlos 
Moreno; a la señora viuda de 
Ovelar; a la señora viuda de 
Bouderé ; a don Juan Muñoz; 
a don José G.a Berdoy, y a don 
José León Motta, a 75 ptas. 525.— 
Butacas vendidas: Por 107 de 
abono, a 9 pesetas, (no ha-
biendo sido adquiridas ningu-
na otra en taquilla) 963.— 
Sillas vendidas: Por 25 sillas 
de abono a 4.50 (no habiendo 
sido adquiridas ninguna en 
taquilla) 112.50 
Pata ísos vendidos: Por 20 en-
tradas paraíso, vendidas en ta-
quilla durante las tres noches, 
a 1 peseta 20.— 
Generales vendidas: Por 447 
entradas vendidas en taquilla 
durante las tres noches, a 0.30 134.10 
Total de ingresos 2.095.60 
GASTOS 
A la compañía «Julio César, 
S. A.» por las películas «Los 
vencedores de la muerte> y 
«Rey de reyes>, hecha la boni-
ficación especial en favor de 
los asilados, y gastos envío 
A la compañía «Cinematográ-
404.10 
fica Verdaguer, S. A.>, por la 
película «La prueba subl ime», 
hecha bonificación especial en 
favor de los asilados, y envío 227.35 
Al repartidor de propaganda 
Francisco Castillo 15.— 
Al repartidor José Jiménez 10,— 
Al repartidor y cobrador de las 
localidades a domicilio, José 
de la Torre 30.— 
Al taquillero, por los tres días 
que estuvo en Contadur ía , pa-
ra el abono 15.— 
A la orquesta, las tres noches 105.— 
Gasto luz, las tres noches 45.— 
Personal teatro, tres noches 80.25 
Facturas portes películas 35.05 
Factura impresos don Francis-
co Ruiz, hecha ya bonificación 
en favor asilados " 80.— 
Idem de don Ramón Gu t i é -
rrez, ídem ídem 30.— 
Idem de don Francisco Jr. M u -
ñoz, ídem ídem 18.— 
Gastado por el señor Viñas en 
conferencias telefónicas entre 
Málaga-Madrid y Málaga-Se-
villa 20.— 
Gastado en conferencias tele-
fónicas entre Antequera-Mála-
ga y Sevilla 10.25 
Descuentos timbres en la pla-
tea del Excmo. Ayuntamiento 1.30 
Total de gastos 1.126.30 
RESUMEN 
Importan los ingresos 2.095.60 
Importan los gastos 1.126.30 
Diferencia sobrante que cons-
tituye la utilidad líquida pa-
ra los asilados 969.30 
Los justificantes de esta cuenta, están 
en poder del tesorero que suscribe, a la 
disposición de cuantas personas deseen 
conocerlos. 
Es de agradecer también a EL SOL 
DE ANTEQUERA la caridad de publicar 
gratuitamente el anuncio de las veladas 
y la presente liquidación, por tratarse 
de obra benéfica. 
Pedro del Pozo Soria, presbí tero. 
RÁES FRICA D E 
MOSAICOS itIDRJIliLICOS 
T A L L E R DE CARPINTERÍA 
M A N U E L POZO S A L C E D O 
A N T E Q U E R A - Medidores, 8 
O A IT^ I D - Infante Don Fernando 
i © 
ANTEQUERA 
niM IHEHIEIK 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
ptas. 12.— 
» 6.— 
» 3.25 
» 1.70 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas 
» 1 » » » 
)• 500 gramos » » 
» 250 » » » 
